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El proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad  Distrital de El 
Tambo en el año 2016 
RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general identificar de qué manera se 
aplica el proceso administrativo disciplinario al personal de los D.L. 276; 728 y 
1057 en la Municipalidad Distrital de El Tambo en el año 2016. La investigación se 
desarrolló siguiendo los procedimientos del método científico como método 
general, y el método descriptivo como método específico, el tipo de estudio es no 
experimental, según su carácter es descriptivo y el diseño es descriptivo simple. 
El muestreo fue censal o universal por cuanto se trató de los 48 expedientes de 
procesos administrativos proporcionados por la Secretaría Técnica de Procesos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de El Tambo, a los cuales se aplicó 
una guía de análisis, validado mediante juicio de experto con una valoración de 
pertinente; además se ha calculado mediante el coeficiente de confiabilidad 
Kuder-Richardson (KR-20) utilizando el programa Microsoft Excel para procesar 
datos dicotómicos, obteniendo el resultado de 1,00; dicho valor se encuentra en el 
nivel de confiabilidad muy alta, de acuerdo a la escala de valores que determinan 
la confiabilidad del instrumento de medición. De los resultados obtenidos se 
puede observar que el Proceso Administrativo Disciplinario en la Municipalidad 
Distrital de El Tambo en el año 2016 se aplica de manera muy adecuada en un 
porcentaje de 95.83% que corresponden a 46 de los 48 expedientes analizados, 
mientras que tal razón no se da en un 4.17% que corresponde a 02 expedientes 
analizados. En conclusión, teniendo en cuenta la descripción de las dimensiones 
consideradas se deduce que el 95.83% de la muestra evidencia la aplicación del 
proceso administrativo disciplinario al personal del régimen administrativo D.L. 
276; la aplicación del proceso administrativo disciplinario al personal   del régimen 
obrero D.L. 728 y la aplicación del proceso administrativo disciplinario al personal 
del régimen CAS D.L. 1057 en la Municipalidad Distrital de El Tambo en el año 
2016.  
 





The disciplinary – administrative proceedings at El Tambo Council in 2016  
 
ABSTRACT 
This research had as a general aim to identify how is the application of the 
disciplinary - administrative proceedings at El Tambo Council in 2016. The 
research has been developed following the procedures of the scientific method as 
the general one, and the descriptive method as the specific one, this is a non-
experimental type study, according to its character is descriptive and the design is 
simple descriptive. The sampling was universal since it considered 48 archives of 
administrative processes provided by the technical secretary of disciplinary - 
administrative proceedings at El Tambo Council in 2016, which applied a guide to 
analysis, validated through expert with an assessment of relevant trial; It has also 
been calculated using the coefficient of reliability Kuder-Richardson (KR-20) using 
Microsoft Excel program to process dichotomous data, obtaining the outcome of 
1,00. This value is located in high level of reliability, according to the scale of 
values that determine the reliability of the measurement instrument. Of the 
obtained results, we can observe that the disciplinary - administrative proceedings 
at El Tambo Council in 2016 is very appropriate and it has given a percentage of 
95.83% that correspond to 46 of 48 analyzed archives, while such reason is not 
given in a 4.17% that corresponds to 02 analyzed archives. In conclusion, taking 
into account the description of the considered dimensions it states that the 95.83% 
of the sample evidences it was applied the disciplinary -administrative proceedings 
of the administrative regime D.L. 276; labor regime D.L. 728 and special regime 
CAS D.L. 1057 at El Tambo Council in 2016. 
Key words: disciplinary - administrative proceedings, work regime, staff.
